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R0=2.5 kpc, z0=5 pc
χ2=481893.5
R0=8.0 kpc, z0=512 pc
χ2=644549.4
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a = 1.05 ± 0.12
b = (-1.52 ± 1.05) 10-4 ph cm-2 s-1 sr-1
-5° < b < 5°
∆l = 4°
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a = 0.99 ± 0.04
b = (0.01 ± 0.16) 10-4 ph cm-2 s-1 sr-1
-20° < b < 20°
∆l = 20°
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b ×10 4 ph cm-2 s-1 sr-1
∆l = 4°
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